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1RKD\QLQJXQDRWUDUHODFLyQHQHOiPELWRGHODSROtWLFDH[WHULRUPiV
LPSRUWDQWHSDUD0p[LFRTXHODTXHWHQHPRVFRQ(VWDGRV8QLGRV(VWRHV
FLHUWRWDQWRSRUVXGLYHUVLGDG\SURIXQGLGDGGHORVWHPDVFRPRSRUVX
LQKHUHQWHFRPSOHMLGDG(PSHURWDOIDVFLQDQWHUHODFLyQGHEHVHUDQDOL]D
GDHQHOGHFXUVRGHOWLHPSRGHVGHVXVP~OWLSOHVGLPHQVLRQHV3RUHOOR
el libro /DVUHODFLRQHV0p[LFR(VWDGRV8QLGRV resulta tan rele
YDQWH'HKHFKRHVWR\VHJXURGHTXHHVWDREUDVHFRQYHUWLUiHQXQDUHIH
UHQFLDREOLJDGDHQXQOLEURGHWH[WRSDUDTXLHQHVEXVFDQHQWHQGHUORVUHWRV
\RSRUWXQLGDGHVTXHSODQWHDODUHODFLyQHQWUHHVWRVGRVSDtVHV
8QDGHODVSUHPLVDVTXHGHEHOOHYDUDORVHVWXGLRVRV\FXULRVRVDOD
FRQVXOWDGHORVGRVYRO~PHQHVGHOOLEURHVTXHHVQHFHVDULRFRQRFHUELHQ
HOSDVDGRDSUHQGHUVXVOHFFLRQHVFRPSUHQGHUVXVGHWDOOHV\MXVWDPHQWH
QRDQFODUVHHQpVWRV5HFRUGHPRVODKLVWRULDVHDVXPH$SDUWLUGHHVWD
FRPSUHQVLyQKR\SRGHPRV\GHEHPRVUHSHQVDUODUHODFLyQHQWUH0p[LFR
\(VWDGRV8QLGRVFRQ ODÀQDOLGDGGHKDFHUODPDGXUDU\TXHVHDPiV
IUXFWtIHUDSDUDDPEDVVRFLHGDGHV
(OGHVDItRQRHVPHQRU\DTXHKD\TXHVXSHUDUORVREVWiFXORVTXH
LPSRQHQODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHV\WDPELpQKD\TXHGHMDUDWUiVODVGHV
FRQÀDQ]DVPXWXDVORVSUHMXLFLRV\ORVHVWHUHRWLSRV1RHVFDVXDOTXHHQVX
YLVLWDD0p[LFRGXUDQWHPD\RGHHOSUHVLGHQWH2EDPDKD\DGHGL
cado buena parte de su discurso en el Museo de Antropología a reconocer 
TXHHVDVGLIHUHQFLDVH[LVWHQeO\HOSUHVLGHQWH3HxD1LHWRIXHURQDVLPLV
PRFODURVHQVXEUD\DUODVJUDQGHVRSRUWXQLGDGHVTXHODUHODFLyQRIUHFHVL
DPERVSDtVHVVHFRQFHQWUDQHQVXVPXFKDVFRLQFLGHQFLDVHQVXVLQWHUHVHV
Las relaciones México-Estados Unidos, 
1756-2010. 
Cuatro áreas estratégicas
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Los pueblos 
se desplazan 
a los lugares 
donde existen 
las oportunidades 
y los productos. 
\QHFHVLGDGHVPXWXDV/RTXHQRVRIUHFHHVWHOLEURHVSUHFLVDPHQWHOD
RSRUWXQLGDGGHHQWHQGHUODVUDtFHVGHHVDVFRLQFLGHQFLDV\QHFHVLGDGHV
+D\FXDWURSXQWRVFDUGLQDOHVFXDWURiUHDVHVWUDWpJLFDVTXHHVWD
obra nos presenta a manera de carta de navegación. A continuación las 
comento. 
/DSULPHUDVHUHÀHUHDODLQWHUDFFLyQHFRQyPLFDHQWUHDPERVSDtVHV
&RPRVHUHODWDHQHOOLEURGHVGHÀQDOHVGHODGpFDGDGHORVVHWHQWDGHO
siglo XIXHQ0p[LFRJDQyIXHU]DODYLVLyQGHTXHODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDV
FRQ(VWDGRV8QLGRVVRQYHQWDMRVDV7HUUD]DV\%DVDQWH\*XU]D/DYDOOH
YRO,\$VtHOpQIDVLVHQODUHODFLyQSDVyGHODQHFHVLGDGGH
SURWHJHUVHIUHQWHDODDPHQD]DHVWDGXQLGHQVHDUHFRQRFHUODVYHQWDMDVTXH
pVWDSUHVHQWDEDSDUDQXHVWURGHVDUUROORHFRQyPLFR(QHIHFWRORVSXHEORV
VHGHVSOD]DQDORVOXJDUHVGRQGHH[LVWHQODVRSRUWXQLGDGHV\ORVSUR
GXFWRV6LQHPEDUJRQRIXHVLQRKDVWDODÀUPDGHO7UDWDGRGH/LEUH&R
mercio para América del Norte (TLCANTXHHOGHVWLQRGHODVHFRQRPtDVGH
DPEDVQDFLRQHVTXHGyLQGLVROXEOHPHQWHYLQFXODGR(VGHFLUFRPRORV
DXWRUHVVHxDODQ´ODSURIXQGL]DFLyQGHODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD\HODUUDV
WUHTXHHMHUFHODHFRQRPtDHVWDGXQLGHQVHWLHQHQFRPRFRQVHFXHQFLDOD
VLQFURQL]DFLyQGHORVFLFORVHFRQyPLFRVGH0p[LFR\(VWDGRV8QLGRVµ
5LJX]]L\'HORV5tRVYRO,,
Esto, desde luego, tiene una parte negativa, pues, como lo demostró 
XQDYH]PiVODFULVLVLQLFLDGDHQODUHFHVLyQGHODHFRQRPtDHVWDGX
QLGHQVHLPSDFWDGXUDPHQWHDODHFRQRPtDPH[LFDQD3RUHOORVHKDVHxD
ODGRODLPSRUWDQFLDGHGLYHUVLÀFDUHOFRPHUFLRH[WHULRUGH0p[LFR3HURVL
HVWRHVXQDPHGLGDSUXGHQWH\QHFHVDULDWDPELpQHVFLHUWRTXHODUHOD
FLyQFRPHUFLDOFRQ(VWDGRV8QLGRVVLJXH²\VHJXLUiVLHQGR²HOYtQFXOR
HFRQyPLFRPiVLPSRUWDQWHGHQXHVWURSDtVGXUDQWHPXFKRVDxRV
*HRJUDItDHVGHVWLQR\QXHVWURSDtVWLHQHXQDSRVLFLyQSULYLOHJLDGD
GDGRTXHHVWDPRVDO ODGRGHOTXHVLJXHVLHQGRHOPD\RUPHUFDGRGH
FRQVXPLGRUHVGHOPXQGR(VWDGRV8QLGRVHVDGHPiVHOHMHGHOLQWHUFDP
ELRFRPHUFLDOHQWRGRHOFRQWLQHQWH<DTXtHVGRQGHHVWiQODVRSRUWXQL
GDGHVSDUDUHSHQVDUQXHVWUDUHODFLyQFRQXQDYLVLyQHVWUDWpJLFD\JOREDO
TXHSUR\HFWHD$PpULFDGHO1RUWHFRPRUHJLyQ\QRFRPRSDtVHVDLVODGRV
FRPRXQQXHYRHQFODYHGHSURGXFWLYLGDGLQQRYDFLyQ\FRPSHWLWLYLGDG
a escala internacional. 
/DDJHQGDHVWUDWpJLFDTXHLPSXOVDOD&DQFLOOHUtDFRQQXHVWURVSDUHV
HVWDGXQLGHQVHVHVWDEOHFHFODUDPHQWHTXHWHQHPRVTXHUHGREODUQXHVWUD
DSXHVWDSRUORVLQWHUFDPELRVHGXFDWLYRV\FLHQWtÀFRVSXHVVyORDSDUWLU
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La historia 
nos demuestra que, 
por más murallas 
que se constru yan, 
la gente 
es quien realmente 
determina 
dónde se trazan 
las fronteras.
del conocimiento podremos competir en igualdad de circunstancias con 
]RQDVGHPD\RUGLQDPLVPRHFRQyPLFR$GHPiVHVHOFRQRFLPLHQWR²HV
GHFLUODHGXFDFLyQ²HOPHMRUPHGLRGHLQFOXVLyQVRFLDO(VWR\FRQYHQFL
GRGHTXHVRQORVMyYHQHVGHDPERVSDtVHVTXLHQHVDWUDYpVGHXQPHMRU
conocimiento de sus pares de la otra nación, podrán convertir las opor
WXQLGDGHVGHODUHODFLyQHQELHQHVWDU&RQHVWHÀQVHFUHyHO)RUR%LODWHUDO
sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. 
/DVHJXQGDiUHDGHRSRUWXQLGDGSDUDUHSHQVDUODUHODFLyQHQWUH0p
[LFR\(VWDGRV8QLGRVHVWiHQODPLJUDFLyQ&RPRVHVHxDODHQHVWHOLEUR
HQORVGHEDWHVLGHQWLWDULRVHVWDGXQLGHQVHVVLHPSUHKDQH[LVWLGRJUXSRV
TXHSUR\HFWDQDORVLQPLJUDQWHVFRPR´ IXHQWHGHWRGRVORVPDOHVµ5LJX]]L
\'HORV5tRVYRO,,$FWXDOPHQWHHOHVWHUHRWLSRVREUHPLJUD
FLyQHQ(VWDGRV8QLGRVVLJXHVXMHWRDXQSDVDGRTXH\DIXHXQRHQHOTXH
PLOHV\PLOHVGHPH[LFDQRVSREUHVFUX]DEDQODIURQWHUDGHVHVSHUDGRVSDUD
RFXSDUWUDEDMRVHVWDGXQLGHQVHV
/DUHDOLGDGHVTXHORVFDPELRVGHPRJUiÀFRVHQ0p[LFRVXPDGRVDO
GHVDUUROORGHQXHVWURSDtVDSXQWDQDXQDQXHYDUHDOLGDG/DWDVDGHPL
JUDFLyQD(VWDGRV8QLGRVFDGDDxRHVPiVEDMD6XPHPRVDHVWRHOHQYH
MHFLPLHQWR GH OD SREODFLyQ HVWDGXQLGHQVH TXH HVWi WUD\HQGR FDPELRV
IXQGDPHQWDOHVHQVXHVWUXFWXUDSURGXFWLYD1RHVGHVFDEHOODGRLPDJL
QDUXQIXWXURFHUFDQRHQHOTXH(VWDGRV8QLGRVVHDODSDUWHTXHEXVTXH
activamente un acuerdo migratorio bilateral para asegurarse la provisión 
GHORVPLOHVGHWUDEDMDGRUHVTXHSHUPLWDQPDQWHQHUVXHQRUPHHFRQRPtD
IXQFLRQDQGR&RQYLVLyQGHODUJRSOD]RWHQHPRVTXHHPSH]DUDSUHSD
UDUDQXHVWUDVVRFLHGDGHVSDUDHVHHVFHQDULRGHVGHKR\'HEHPRVGHLP
SULPLUDHVWDDJHQGDXQVHQWLGRKXPDQRUHFRQRFLHQGRDOPLJUDQWHDODV
FRPXQLGDGHVPH[LFDQDVHQHOH[WHULRUFRPRVXMHWRVGHGHUHFKRV\DFWRUHV
GHOGHVDUUROORGHVXVFRPXQLGDGHVGHRULJHQ\GHVWLQR'HDKtTXHOD&DQ
FLOOHUtDGHVSOLHJXHHVIXHU]RVSHUPDQHQWHVGHSURWHFFLyQFRQVXODU\GH
empoderamiento de la población mexicana. 
/DWHUFHUDiUHDGHRSRUWXQLGDGHVWiHQODIURQWHUDHQWUH0p[LFR\
(VWDGRV8QLGRV&RPRORH[SRQHQORVDXWRUHVGHHVWDREUDODJXHUUDGH
GLEXMyXQDIUDQMDHQWUHQXHVWUDVQDFLRQHVTXHHQDxRVUHFLHQWHVPXFKRV
KDQWUDWDGRGHFRQYHUWLUDEVXUGDPHQWHHQXQPXURLQIUDQTXHDEOH1R
REVWDQWHODKLVWRULDQRVGHPXHVWUDTXHSRUPiVPXUDOODVTXHVHFRQVWUX
\DQODJHQWHHVTXLHQUHDOPHQWHGHWHUPLQDGyQGHVHWUD]DQODVIURQWHUDV
(QHVWH VHQWLGRQXHVWUD IURQWHUD FRQ(VWDGRV8QLGRV HVPiVGLYHUVD
ÁH[LEOH\SRURVDGHORTXHORVPDSDV\ORVPLRSHVDGPLWHQ
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En sociedades 
tan estrechamente 
vinculadas, 
los desafíos y 
oportunidades a la 
prosperidad son 
necesariamente 
compartidos. 
&RPRVHVHxDODHQHOVHJXQGRYROXPHQ´ODIURQWHUD0p[LFR(VWDGRV
8QLGRVHVXQDUHJLyQTXHLQFOX\HGLYHUVDVIURQWHUDVQRVyORSRUHOFDP
ELRGHVXVOtPLWHVDORODUJRGHODKLVWRULDVLQRSRUODGLQiPLFDHQWUHORV
GLIHUHQWHVHVWDGRV\PXQLFLSLRVRFRQGDGRVGHDPERVODGRVµ5LJX]]L
\'HORV5tRVYRO,,6HWUDWDGHXQHVSDFLRGLQiPLFRHQHOTXH
VHUHDOL]DQLQWHUFDPELRVGHWRGRWLSRTXHPDUFDQODLGHQWLGDGGHODVVR
FLHGDGHVTXHDKtKDELWDQ(VWRKDGHWRQDGRHOGHVDUUROORGHFLXGDGHV
JHPHODVFRPR(O3DVR&LXGDG-XiUH]\7LMXDQD6DQ'LHJRTXHVHFRPSRU
WDQFRPRXQDVRODPHWUySROLWUDQVIURQWHUL]D3HURGHELGRDHVWRWHQHPRV
TXHJHQHUDUXQQXHYRPRGHORGHFLXGDGHVJOREDOHVVXVWHQWDEOHVTXHUHV
SRQGDDODQHFHVLGDGGHFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORFRQFDOLGDGGHYLGD
/DVLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHVHFRQyPLFDV\FXOWXUDOHVVRQXQDSRVLELOL
GDG~QLFDSDUDFRQVROLGDUXQHVSDFLRFRP~QTXHVHDPRWRUGHGHVDUUR
OOR\QRGHFRQÁLFWR/RVÁXMRVGHELHQHV\SHUVRQDVHQODIURQWHUDKDQ
GHPRVWUDGRVHUXQDIXHQWHGHSURVSHULGDGSDUDODUHJLyQQRUWHDPHULFD
QD+D\TXHFRQVWUXLUVREUHHVWDH[SHULHQFLD\HQFRQWUDUHVTXHPDVGH
FRRSHUDFLyQELQDFLRQDOTXHLPSXOVHQHOGHVDUUROORDDPERVODGRVGHOD
IURQWHUD+R\WHQHPRVODUHVSRQVDELOLGDGGHUHFRQRFHUTXHHQVRFLHGDGHV
WDQHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDVORVGHVDItRV\RSRUWXQLGDGHVDODSURVSH
ULGDGVRQQHFHVDULDPHQWHFRPSDUWLGRV0iVSXHQWHV\PHQRVPXURVHV
ORTXHVHGHEHFRQVWUXLU
/D~OWLPDiUHDDODTXHPHTXLHURUHIHULUHVDODVSHUFHSFLRQHVFXOWXUD
les. Como lo explican con claridad los autores, los estereotipos construidos 
HQFDGDSDtVVREUHVXYHFLQRKDQVLGRXQREVWiFXORSDUDHOGHVDUUROORGH
XQDUHODFLyQELODWHUDOSUyVSHUD(VWRLQFOXVRKDOOHJDGRDFRQWDPLQDUOD
YLVLyQGHKLVWRULDGRUHVPH[LFDQRVTXHKDQHVWXGLDGRODUHODFLyQHQWUH
0p[LFR\(VWDGRV8QLGRV&RPRPHQFLRQD$ODQ.QLJKWHQODSUHVHQWDFLyQ
GHOOLEUR´ODVKLVWRULDVPiVYLHMDVWHQGtDQDDGRSWDUWRQRVQDFLRQDOLVWDV
\UHVHQWLGRV>«@(VWDGRV8QLGRVHUDXQRJURDPHQD]DGRUSURWHVWDQWH\
GHSUHGDGRU\FRPRXQRJURHVXQRJURQRHUDQHFHVDULRKDFHUXQDQiOL
VLVVHQVLEOH\VDJD]GHODSROtWLFD\ORVPRWLYRVHVWDGXQLGHQVHVµ7HUUD]DV
\%DVDQWH\*XU]D/DYDOOHYRO,
3UHFLVDPHQWHHQHVWHSXQWRUDGLFDXQDGHODVYLUWXGHVGHODREUD
TXHVHUHVHxD+DFLHQGRDXQODGRORVYLHMRVDUTXHWLSRVORVDXWRUHVOR
gran un análisis balanceado de las relaciones políticas, económicas, so
FLDOHV\FXOWXUDOHVTXHVHKDQGHVDUUROODGRDORODUJRGHODKLVWRULDHQWUH
0p[LFR\(VWDGRV8QLGRV6LQGXGDHVWRUHSUHVHQWDXQHMHPSORDVHJXLU
QRVyORSDUDODHODERUDFLyQIXWXUDGHHVWXGLRVVREUHHOWHPDVLQRWDPELpQ
LAS RELACIONES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, 1756-2010
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La asimetría 
de poder 
no es lo que 
determina 
hoy la relación 
entre México 
y Estados Unidos. 
para el diseño e implantación, todos los días, de la política exterior. En 
HIHFWRHQHOFDVRGH0p[LFRVHWUDWDGHXVDUHOSRGHUVXDYHHVGHFLUOD
SHUVXDVLyQ\ODGLSORPDFLDFXOWXUDOSDUDQHJRFLDU\FRQYHQFHU
'HEHPRVGHMDUDWUiVSUHMXLFLRVKLVWyULFRVTXHQXEODQODYLVWDHQDP
ERVODGRVGHODUHODFLyQ'HVGHKDFHYDULDVGpFDGDV0p[LFR\(VWDGRV
8QLGRVGHMDURQGHVHUFRPSHWLGRUHVSDUDFRQYHUWLUVHHQDOLDGRVGHOSUR
JUHVRPXWXR7HQHPRVTXHFRQYHQFHUQRVGHHOORHOORV\QRVRWURV7DPELpQ
WHQHPRVTXHDEDQGRQDUHOUHGXFFLRQLVPRHFRQRPLFLVWDTXHH[SOLFDODUH
ODFLyQHQWUHQXHVWURVSDtVHVFRPRXQPHURWUiPLWHFRPHUFLDO3RUORWDQWR
HVWXGLRVFRPRpVWHVRQWDQQHFHVDULRVSRUTXHUHWDQYLVLRQHVVLPSOLVWDV\
HUUyQHDVTXHDQXODQORVEHQHÀFLRVGHODYHFLQGDG\ODDVRFLDFLyQ6RQ
WH[WRVTXHGHVWDFDQHOFRQMXQWRGHQVRHVWUDWLÀFDGR\DPSOLRTXHVRQQXHV
WUDVUHODFLRQHV3HUPLWHUHFRQRFHUTXHODUHODFLyQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRV
JLUDDOUHGHGRUGHPLJUDQWHVWXULVWDVDUWLVWDVFLHQWtÀFRVWUDEDMDGRUHV\
empresarios.
(QODSDUWHHVWDGXQLGHQVHVHUHTXLHUHDFDEDUFRQHVWHUHRWLSRVTXH
SUHVHQWDQD0p[LFRFRPRHOYHFLQRSUREOHPiWLFR\HQVXOXJDURWRUJDU
HOSHVRMXVWRDODVFRQWULEXFLRQHVTXHQXHVWURSDtVKDFHDOGHVDUUROORGH
(VWDGRV8QLGRV(QODSDUWHPH[LFDQDHVWLHPSRGHGHMDUDWUiVYLVLRQHV
TXHSUHVHQWDQD(VWDGRV8QLGRVFRPRHOYHFLQRRSRUWXQLVWDTXHXVD\DEX
VDGHVXSRGHUSDUDVDFDUHOPD\RUSURYHFKRGHODUHODFLyQFRQ0p[LFR&RPR
HVWHOLEURGHMDHQFODURKLVWyULFDPHQWHKDQH[LVWLGRPXFKRVHVSDFLRVHQ
ORVTXHKDSUHGRPLQDGRODFRRSHUDFLyQVREUHODLPSRVLFLyQ
/DDVLPHWUtDGHSRGHUQRHVORTXHGHWHUPLQDKR\ODUHODFLyQHQWUH
0p[LFR\(VWDGRV8QLGRV1XHVWURSDVDGRSUHVHQWH\IXWXURVHJXLUiQ
HVWUHFKDPHQWHYLQFXODGRV3RUHOORHVWLHPSRGHDFHSWDUTXHODJHRJUDItD
\ODKLVWRULDQRVFRQWLQXDUiQRULOODQGRDFDPLQDUGHODPDQR2FRPROR
VHxDOyHOSUHVLGHQWH2EDPD0p[LFR\(VWDGRV8QLGRVVRQ´GRVVRFLRV
LJXDOHVGRVQDFLRQHVVREHUDQDVTXHGHEHQWUDEDMDUMXQWDVFRQLQWHUpV\
respeto mutuos”. 
/DKLVWRULDQRSXHGHFDPELDUVHSHURHOIXWXURVt¢&yPRTXHUHPRV
TXHVHDHVHIXWXUR"(VODJUDQSUHJXQWD(QHVWHVHQWLGR0p[LFRGHEHWUD
EDMDUSDUDTXHHVHIXWXURVHDGHPD\RUFRRSHUDFLyQDPSOLD\SURIXQGD
DVtFRPRTXHH[LVWDPHMRUFRPSUHQVLyQFRQQXHVWURVYHFLQRVHVWDGXQLGHQ
VHVHQEHQHÀFLRGHQXHVWUDVVRFLHGDGHV0p[LFRGHEHDVXPLUHOOLGHUD]JR
GHXQDYLVLyQUHJLRQDOPRGHUQDTXHVHVXVWHQWHHQXQDPD\RUFRPSHWL
WLYLGDGFDOLGDGGHYLGDVXVWHQWDELOLGDGDODSDUTXHHQODLQQRYDFLyQ\
HOFRQRFLPLHQWR(VRH[SOLFDHOpQIDVLVHQODHGXFDFLyQODFLHQFLDODWHFQR
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ORJtDODLQIUDHVWUXFWXUDODHQHUJtDODVFRPXQLFDFLRQHVHQWUHRWUDVHQOD
DJHQGDDFWXDOHQWUHORVJRELHUQRVGH0p[LFR\(VWDGRV8QLGRV
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